













　子どもの生活時間調査によると小学生の家事時間は平均で 1970 年 21 分から 1995 年 12 分，中学
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　経済的豊かさが増す中で , 都市化 , 核家族化 , 少子化等の社会の変化は , 様々な形で現代の子ども
たちに影響を及ぼしているが , 中でも , 現代の子どもたちは , 生活上の様々な面において , いわば「体
験不足」であるとの指摘があり , このことは学校教育とも深くかかわるものとして無視できない問題
である．例えば , 家庭や地域社会の中で , 豊かな自然との触合いを通じて生命への畏敬の念や勤労の





映したものとなっている．例えば , 生活習慣では ,「親にていねいな言葉を使う」,「食事の後かたづ
けの手伝い」や「掃除の手伝い」については多くの児童が「していない」と回答し , 生活上必要な技
能では「果実の皮むき」,「ボタンつけ」,「ハシを正しく持つ」などについてかなりの児童が「ほと




Home Economics Perspectives Necessary for Kindergarten Staff
FURUGORI  Yoko  and   HAMAGUCHI  Yuka 
Abstract : In this study, we made a comparison of curriculum guidelines, Kindergarten Education Guidelines 
and Guidelines of Childcare for Kindergarten schools. Furthermore, we investigated home economics 
perspectives necessary for kindergarten staff to foster the development of the skills and attitude of independent 
living necessary in early childhood. We confirmed that the aims of all the guidelines have much in common on 
the issues of real-life situations, relationships and environment. This made clear the need for home economics 
perspectives for nursery staff. Having home economics perspectives indicates an understanding of the 
principle of “energy for life” in home economics education, and developing the awareness to foster the roots 
of that energy. We postulated that methods of education change depending on the presence or absence of that 
awareness.
